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1 Le projet  de restauration d’une maison et  plus  particulièrement  la  mise en place de
réseaux  dans  le  terrain  situé  à  l’arrière  a  motivé  la  mise  en  œuvre  d’un  diagnostic
archéologique.
2 Une tranchée de quatre mètres de long et deux mètres de large a fait apparaître à 0,20 m
de profondeur un niveau de tessons de céramiques d’époque moderne. Épais de 0,30 m
environ, il  n’est en relation avec aucune structure :  four ou fosse. Il  correspond à un
remblai s’intégrant à une phase récente de mise à niveau du terrain.
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